



































于 1 8 4 4 年在香港设立最高法院
,



































































中方同英方在 1 9 9 1 年达成
一项原则协议
、





























《 中华人民共和 国宪法 》规 定
,













固皿画画注 :行表示 向上级 法院土诉
(作者单位
:

























































































































自 1 9 9 7 年 7 月
1 日起英国枢密院
l , , 。 干 j 月 。 以
/、








到 1 99 7 年 7 月 l 日我国对香港恢复行 使主权
,
只
有 8 4 9 天 了
。 ”
记者从人民大会堂出来
,
举机拍下 了中
国革命博物馆前面的这一镜头
。
(许长荣摄 )
